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RINGKASAN 
Meida Ellia Puspita. H0809074. 2013. “Pemetaan dan Persepsi terhadap 
Pemanfaatan Teknologi Sosial Media oleh Pengusaha UMKM Mebel di 
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”. Dibimbing oleh Wiwit Rahayu, SP., 
MP dan Nuning Setyowati, SP., M.Sc. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Perkembangan sistem teknologi informasi di Indonesia memberikan dampak 
yang cukup signifikan pada semua aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, 
sosial, pemerintahan maupun bisnis. Penerapan teknologi informasi pada bidang 
bisnis, dikenal dengan sebutan E-Business. Bentuk penerapan sistem teknologi 
informasi yang dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia adalah 
teknologi sosial media. Dalam dunia bisnis, teknologi sosial media sudah terbukti 
mampu membantu pengusaha UMKM untuk mempertahankan eksistensi dan 
perluasan pasar potensial. Mebel telah menjadi komoditas ekspor andalan Kota 
Surakarta namun di Kecamatan Banjarsari, pangsa pasar UMKM mebel masih 
banyak yang berskala lokal. Hal ini terjadi karena UMKM mebel di Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta belum memaksimalkan penggunaan teknologi sosial 
media untuk menunjang bisnisnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peta pemanfaatan teknologi 
sosial media; (2) mengidentifikasi tahapan adopsi teknologi sosial media; dan (3) 
mengidentifikasi persepsi terhadap manfaat dan kendala dalam pemanfaatan 
teknologi sosial media oleh pengusaha UMKM mebel di Kecamatan Banjarsari, 
Kota Surakarta. Metode dasar yang digunakan deskriptif analisis dengan lokasi 
penelitian di Kecamatan Banjarsari. Penentuan responden dengan metode sensus. 
Pengukuran variabel menggunakan skala likert. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mayoritas pengusaha UMKM 
mebel tidak menggunakan teknologi sosial media dalam bisnisnya yaitu sebesar 
80% dari populasi yang ada dan pengusaha UMKM mebel yang sudah 
menggunakan teknologi sosial media pada bisnisnya sebesar 20% dari populasi 
yang ada. Sebaran populasi UMKM mebel terbesar berada di Kelurahan Gilingan. 
Jenis teknologi sosial media yang banyak digunakan adalah blackberry messanger 
(BBM). Mayoritas sumber informasi teknologi sosial media responden berasal 
dari media (media cetak, internet, TV, dll). Lama penggunaan teknologi sosial 
media antara 1-5 tahun dengan frekuensi penggunaan setiap hari dan akses milik 
sendiri. Kegiatan bisnis yang sering dilakukan oleh responden dengan 
menggunakan teknologi sosial media adalah kegiatan transaksi, promosi, dan 
pelayanan. (2) Tahapan adopsi teknologi sosial media oleh pengusaha UMKM 
mebel di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta berada pada tahap awareness. (3) 
Persepsi pengusaha UMKM mebel yang sudah menggunakan teknologi sosial 
media yaitu teknologi sosial media memiliki manfaat tinggi dengan kendala cukup 
tinggi sedangkan persepsi pengusaha UMKM mebel yang tidak menggunakan 
teknologi sosial media yaitu teknologi sosial media memiliki manfaat cukup 
tinggi dengan kendala tinggi. 
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SUMMARY 
Meida Ellia Puspita. H0809074. 2013. “The Mapping and The Perception 
of Social Media Technology Used by Small Medium Enterprises (SMEs) 
Entrepreneurs of Furniture in Banjarsari Sub District, Surakarta City”. 
Guided by Wiwit Rahayu, SP., MP and Nuning Setyowati, SP, M.Sc. Agriculture 
Faculty Sebelas Maret University Surakarta. 
The development of information technology systems in Indonesia provide a 
significant impact on all aspects of life, both in the educational, social, 
government and business. Form of application of the information technology 
systems which may be used by all people around the world are social media 
technology. In the business world, social media technology has been proven to 
help entrepreneurs to sustain their existence and potential market expansion. The 
Furniture has been a mainstay of the export commodity in Surakarta City but in 
Sub District Banjarsari Surakarta City, the market share of the furniture small and 
medium enterprises (SMEs) still many local scale. This happens because of the 
furniture SMEs in Sub District Banjarsari not maximize the use of social media 
technologies to support their business. 
This research aims to (1) determine the map of social media technology 
utilization; (2) identify the stages of adoption of social media technologies; (3) 
identify the perceptions of the benefits and constraints in the utilization of social 
media technologies by furniture SMEs in Sub District Banjarsari, Surakarta City. 
The basic method of this research is descriptive analysis method. Research 
location in Sub District Banjarsari. Determination of the respondents with census 
method. Measurement of the variable using the likert scale. 
The results showed that (1) The majority of SMEs entrepreneurs of furniture 
doesn’t use social media technologies in its business that 80% of the population 
and SMEs of furniture are already using social media technologies in its business 
that 20% of the population. The distribution of the largest population of SMEs of 
furniture in the Gilingan Village. The type of social media technology that is 
widely used is the blackberry messenger (BBM). The majority of the sources of 
information social media respondents came from the media (print, internet, TV, 
etc.). Use of social media technology between 1-5 years with frequency of use 
every day and its own access. Activities of the business which is often done by the 
respondent for the transaction, promotional, and customer service. (2) The stage 
of adoption of social media technologies by SMEs of furniture in Banjarsari is at a 
stage of awareness. (3) Entrepreneurs furniture SMEs are already using social 
media technology perceives that social media technologies has a high benefit with 
a fairly high barriers. While the enterprenuers of SMEs of furniture that doesn’t 
use social media technology perceive that social media technologies have the 
benefit of high with barriers anyway. 
 
 
